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Werter G€bossg trdLcal
lljr werd.o!, u[a heute aJ!' Sle nlt c l.n€r Adraqe. ttie ylr Eiip-
llcbrt ulgeboDd zu beantrorte! bittcn. Unsei tfrerlag blilt iile
Zeit ftir g6kom€!.. jotzt aucb d-aE fbo aler bcdoutoadoa clcut-
achen, Ilbara1ea lttorar-Blstorlk€r des 19. Jabrhunalert s(-Gervfnua, Eettna!, Budou Eayn) uu priifcn r.r.[ festzuatoll6a,
ob urd sic selt €6 fdr troqauagabca Ln Frage ko@t.
Zuniichst habon wl3 dls Abslcbt, anlg8l1cb des l5o.fodo6ta6e6
voa Esrder aooh 1! dlosen tab dir zrclbendigo EerileF3lographloyon Buatol-f Eay! borauszubrln€en. f,ollegc 8a"ich, dsr uaa alazi
rlct, 16t al€! luffassung, a1a8 s3 s16h bl6rb€1 um elaea de! bestcn
u.nil g]ro.uilllcbBto! terkc hantle1t. allc dlc a!.utEcb€ literatur-geschicbtsforschuoG t! 19. Jahrhundsrt he rvorgobrao& hat. Br
hEl-t disses Buob g16lch361tlg fiir da6 gro8a. bis jotzt unfi.ber-
troffeno gtardrrdnerk flber Eerd.or. d-aE Borohl fiir dl.o gerileF
for8chuJxg alr auob ffi.r dL PoDul&rtsienDa von Eorders L€b€n uail
Werk u.a€atbebrllcb eeI. Dar Buch, AaE 6.it lalgsn Jabrzahnte!
nlcht nob! aufgelegt rurite, stel1t hsute oll1. narttet rlar 3 nlcht
rufEu-tt rl"ral cs von alor !€sJctiolAr€n Iit6raturgescblctra-
schr€LbrDrt ilea 20. Jabrhund orts zlenllcb yarecht llch bcbartlolt.
ftr ttnd ulra b€l all dcn E,eltstverstenilltob dariibe3 }lar. ila8
das Schs'ffon Eayns l-n allgeEelnrn untl eucb 6el.! Berder-Bicb b
lasondersn elnlge Febler auJwelEt, l"a il6n3! d16 ElJ3tfiiss€ tlss
natloDal-Idter..li6uua rud luBdruok koee!. trol1es6 Hariob nsLDtjoaloohr ileg es nlcht schrierlg w€ir6, 1n elner tuizaa bltlrcbe!
EillleituDA euf d1686 Fobler urdl Lhr€ lrrsacbe! blEzuvel.s€n. Er
beLt 6E f[i? cEtscbeLdead, tla.B Aqy! Jedonfau.s dLa fort6cbrtt!-llcbs Ealtull8 Eerd.erE, alssa.a G€ag::olscb.aft Beggn d.8s roaktloDjira
Pr€u-8€!trn, selle BeJrbeE dar Franr6slscboD E6vo1utlon usr.
Llcht Tergohweigt.
Dr, wl.! tns suf das ltrtell olnes otarelnen Eollegen aL1€lr llcht
verlaBscD mllc!, n6cbten rlT Slc nutr bLttan. u-ns nltzute1l6t.
ob Sle grurrAsEtzllch der .|.nslcbt stnalr aIaB dl€ Eerausgaba tlog-gelaDntea lterkos ln AufbarFverlat nit elDEr kurzeD krltlscbc!
EILIe 1tInB eb Corl!! te!e. f1f bltten 8b, atabai zu beaoht.n.
alaB ln dcr D.m auegeBprochaa rea&loniirs llterar-hlEtoriecbo
Wslkc. rle ocetsb al6r Goothozcltt voD Nolff. erscbelnea. Aeng[gogenfi.ber alte f,orkq iler llbefs.lsB llterarLtristorller de; I9.,Iahr-
bund.rtt gro8o Volzigo eufsslaerl,
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